












































会体制比较》2010 年第 5 期。不过，笔者认为，即使不从社会冲突的角度，从合作共赢的角度，既然可以有商务谈判，也可以有“工资
集体谈判”。













明显上升。2010 年 1～9 月份， 广东省受理 10 人
以上集体争议 1.6 万宗，涉及劳动者 38 万人，发
生群体突发事件 2000 多件。 这些劳动争议案件
主要集中在珠江三角洲地区，占广东省劳动争议
























但是，富士康深圳公司从 1996 年的 8 亿元人民
币营业额到 2008 年的 4207 亿元人民币营业额，
















2010 年春夏之际，富士康先后有 14 名员工
跳楼。在连续跳楼事件的压力下，富士康集团终
于决定，从 2010 年 6 月 1 日起对企业作业员、线
长、组长薪资进行调整，员工整体薪资水平提升
30%以上。即作业员由原来 的 900 元 ／ 月调 升到




2． 南海 本田 停工 事件。2010 年 5 月 17 日，
② 谢玉华：《“嵌入式”工资集体协商:协商民主在劳动关系协调中的应用》,载《学习时报》2010 年 9 月 20 日。
③ 梁满光：《和谐劳动关系是建设幸福广东的重要基础》，载《南粤人力资源》2011 年第 2 期。
④ 我 国 已 有 工 资 集 体 协 商 的 成 功 范 本，即 2003 年 产 生 的 中 国 工 资 集 体 协 商 样 本——浙 江 温 岭 新 河 镇 羊 毛 衫 行 业 的 工
资 集 体协商案例。浙江温岭的这种自治型的劳资集体协商模式被学界称为“浙江温岭模式”。2007 年 11 月 21 日国务院总理温家宝
在国办秘书局《专报信息》（1117）《浙江温岭市新河镇羊毛衫行业工资集体协商机制的主要做法》上批示：“温岭的做法可以总结推
广。”至 2011 年 2 月，浙江温岭市已在羊毛衫、水泵、工量刃具等 15 个行业开展工资集体协商，覆盖企业 6100 多家；企业单独开展
工资协商的就有 1060 家。参见毛传来：《工资协商劳资双赢：温岭推行工资集体协商制》，载《浙江日报》2011 年 2 月 20 日。
⑤ 刘志毅、杨继斌：《富士康“八连跳”自杀之谜》，载《南方周末》2010 年 5 月 13 日。
⑥ 佚名：《深圳富士康员工薪资将再上调 66%：经考核合格的作业员及线组长薪资上调为每月 2000 元》，载《上海商报》2010






劳 资双 方的 反复 谈判，以 及 第 三 方 的 协 调 下，6
月 4 日，劳资双方通过谈判签署了提高工人工资
待遇的集体合同，最终 达成 了工 人工 资在 1544
元的基础上，加薪 500 元的方案。持续 19 天的本
田集体停工事件得以解决。尽管 7 月 13 日，本田
供应商佛山阿兹米特汽配厂再次发生停工事件，
但由于广东省总工会第一时间介入，促使职工走
上了谈判桌，7 月 21 日晚达成谈判，再一次促成
了问题的解决。
2011 年，南 海本 田公 司工 资 集 体 协 商 再 度
启动。本田集体停工事件后重建的本田企业工会
主动出击，与本田企业管理层进行了多轮正式协
商。2011 年 2 月 25 日，南海 本田 劳资 双方 举行
了会议，员工代表在会上集体表达了工资再增加
880 元的诉求。企业资方提出的基本工资提升幅







终在 上级 工 会 组 织，特 别 是 第 三 方 力 量 的 介 入






















可 见 “南 海 本 田 模 式 ”是 一 种 停 工 （罢 工 ）
——协商（谈判）——增加工资的模式。该模式的





从统计数字来看，到 2008 年 9 月底，广东省
签订集体合同总数 73720 份（其中工资专项集体
合同 17915 份），覆盖企业 206242 家（笔者注：到
2010 年底，全国工资 集体 协商 覆盖 的企 业已 经
到了 240 多万个，广东省签订集体合同的总数约
占 全 国 的 1/10），覆 盖 率 为 40.28% ；覆 盖 员 工
12643226 人，覆盖率为 64.26%。最终取得了工人
工资 5.5%的增幅效果。⑧到 2009 年底，广东省已
组建工会的大中型企业工资集体协商建制率达
到了 51.42%。⑨仅就珠三角的深圳市而言，截至
2010 年 6 月，累 计有 38681 家 企 业 通 过 集 体 协
商签订了集体合同，涉及员工 389 万人。⑩其中不
乏成功的个案，如在深圳市总工会大力推进下，
2008 年 7 月，沃 尔玛 在经 历了 1 年多 的集 体协




⑦ 黄应来：《南海本田从工人停工到成广东工资集体协商典型》，载《南方日报》2011 年 7 月 5 日。
⑧ 《2009 年广东省企业工资集体协商经验交流会召开》，http://www.gdftu.org.cn/Articles/7/33/20098211537418489.htm（广东省
总工会网站），2011 年 7 月 26 日访问。
⑨ 同注③。




我国从 20 世纪 90 年代中期开始推行工资
集体协商制度，在政府的主导下，依托劳动关系
三方 机 制，工 资 集 体 协 商 制 度 建 设 得 以 稳 步 推











启动 已搁 置 两 年 的《广 东 省 企 业 民 主 管 理 条 例







府 早 在 《珠 江 三 角 洲 地 区 改 革 发 展 规 划 纲 要
（2008～2020 年）》第 10 部分“再创体制机制新优










2011 年 1 月，广东省委汪洋书记在《加快转
型升级建设幸福广东——在省委十届八次全会























由 于 企 业 界，特 别 是 外 资 力 量 的 强 烈 反 对 。到
2010 年 9 月27 日，《广 东 省 企 业 民 主 管 理 条 例
（草 案 修 改 三 稿）》（简称《条例》）没有列入十一
届广东省人大常委会第二十一次会议讨论之列。
輥輯訛 王娇萍、丁军杰：《全总：工资集体协商显现多方共赢成效》，载《工人日报》2010 年6 月 9 日。
輥輰訛 根据笔者的阅读：为响应中华全国总工会的号召，天津市于 2010 年 7 月 22 日通过《天津市企业工资集体协商条例》；福建
省于 2010 年 11 月 29 日审议通过新修订的《福建省企业集体协商和集体合同条例》；宁夏回族自治区人民政府于 2011 年 5 月 30
日发出《自治区人民政府办公厅关于进一步加强企业职工工资集体协商工作的通知》；四川省于 2011 年 3 月 28 日召开全省工资集
体协商工作经验交流现场会议，强力推进工资集体协商。
輥輱訛 广东的“工资集体协商三年行动计划”最早来源于广东省劳动和社会保障厅、广东省总工会、广东省企业联合会于 2007 年
12 月 6 日发布《关于贯彻〈劳动合同法〉全面推进工资集体协商工作的意见》（粤劳社发［2007］20 号）。该文件指出“全面推进企业工
资集体协商是构建和谐社会的迫切需要”，并提出了要全面实施“工资集体协商三年行动计划”，力争到 2010 年底，广东省已组建工
会的企业建立工资集体协商制度的比例达到 60%，未组建工会的企业，通过开展行业（区域）性工资集体协商，扩大覆盖面。
輥輲訛 佚名：《广东推进工资集体协商三年行动计划》，载《第一财经日报》2010 年 7 月 13 日。













总商会等团体于 9 月 14 日在香港召开记者发布
会，明确反对《条例》的第五章“工资集体协商”和




洋，以 表 达 港 商 之 担 忧。期 间，香港 工业 总会 主
席孙启烈表示要上北京与发改委有关领导商议。







是参与企业运营， 这违反了企业治理的基 本 规



















受到阻滞。2010 年 8 月 13 日，深圳市人大常委会
就《深圳经济特区集体协商条例（修改草案）》（简
称《条例（修改草案）》）公开征求意见。尽管《条例
















成本将增加 70%。按深圳市 2010 年社会平均月






工业协会），2011 年 7 月 18 日访问。
輥輵訛 李鹏：《广东企业民主管理条例难产背后》，载《财经国家周刊》2010 年 10 月 11 日。
輥輶訛 佚名：《广东工资集体协商，企业主忧将引爆珠三角倒闭潮》，载《联合早报》（台湾）2010 年 8 月 13 日。
輥輷訛 罗文胜：《〈广东省企业民主管理条例〉起草人：寻找平衡点，维权与维稳并重》，http://www.21cbh.com/HTML/2010-7-28/4NM-
DAwMDE4OTA4Nw.html（21 世纪网），2011 年 7 月 21 日访问。
輦輮訛 李强、徐林：《粤企民主管理条例征求意见，工资集体协商无可操作性？》，载《南方日报》2010 年 8 月 27 日。
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案 ）》第 40 条 的 规 定 ，可 能 要 求 企 业 工 资 上 涨
70%。“如果这样的条例实施，我们将遭受重大打





反对。深圳市企 业联 合会 和企 业家 协会 在 2010
























































輦輯訛 龙飞：《深圳工资集体协商条例二审被妥协》，载《中国经营报》2010 年 10 月 22 日。
輦輰訛 叶前、刘欢：《深圳回应日媒：工资集体协商不等于强制加薪》，http://www.chinanews.com/cj/2010/09-08/2520735.shtml（中国
新闻网），2011 年 7 月 26 日访问。
輦輱訛 《关于征集〈深圳经济特区劳动关系集体协商条例〉（草案）修改意见的通知 》，http://www.shenzhenql.com/szql/web/news.do?
oid=ff80808128d345b90128d368bbe00006&type=HDTZ（深圳市企业联合会、深圳市企业家协会网站），2011 年 7 月 20 日访问。
輦輲訛 参见吴红列：《工资集体协商：劳动关系的伦理诉求和法制建设》，载《中国劳动关系学院》2011 年第 2 期。








禁 止工 人（或 雇主）之同 盟，刑 律 专 章 规 定 同 盟
罪。雇主同盟处以 200 佛朗之罚金，或 6 日之监
禁，而工人同盟则处以 1 个月之监禁，为首者得
处以两年至 5 年之监禁”輦輴訛。美国自 19 世纪以来，






























应当 维 护 企 业 正 常 的 生 产 经 营 秩 序，不 得 采 取
停 工、怠工 或者 其他 过 激 行 为”，这 在 学 理 上 是
不妥的。
（二） 关于工会的变革问题
我 国 企 业 工 会 在 组 织 建 设 上 比 较 健 全。但
是，企业工会组织建设的动力不是来自企业组织
内部的职工，而是来自上级工会。这种自上而下











体 谈 判 （Collective Bargaining）”称 为 “集 体 协 商















而 是由 企业（资方）任命，享 受 企 业 中 层 干 部 待
輦輴訛 孙绍康：《劳动法》，商务印书馆 1927 年版，第 85～86 页。
輦輵訛 参见［美］道格拉斯·L.莱斯利：《劳动法概要》，张强等译，中国社会科学出版社 1997 年版，第 1～3 页。
輦輶訛 See Benson J. and Zhu Ying，Trade Unions in Asia: An Economic and Sociological Analysis, Routledge Press, 2008, pp.43-61.
輦輷訛 参见姚仰生：《从南海本田事件看企业工会发展进路之选择》，载《工会理论研究》2011 年第 3 期。







代表职工的利益，南海本田职工于 2010 年 6 月
4 日撇开原企业工会，选出 30 名 协商 代表 与 资
方正式谈判，并最终达成协议，结束了集体停工

































































至于应有多少职工（企业职工的 1/5 以 上，
还是 1/3 以上）提出要约合适，其实不应当 规定
得太死。我国的民主化程度有限，再加上农民工
流动性大，员工彼此很陌生，要求达到 1/5 或 1/3
的职工同意几乎是不可能的。实际情况是：往往
是少数几个人鼓动，然后才有大量工人追随。笔
輧輯訛 参见张雪春：《从富士康和本田事件看中国经济转型需要做什么》，载《金融发展评论》2010 年第 5 期。
























































和 技巧 的运 用：例 如 拒 绝 为 协 商 提 供 必 要 的 场
地、时间和资料（信息披露）等。在国外，立法对集
体协商（谈判）中诚信原则的贯彻是有非常具体
规 定 的。例 如 新 西 兰 的《雇 佣 关 系 法》（Employ-










立 的裁 判官，对 该 信 息 作 出 是 否 应 被 披 露 的 裁
决。輧輳訛
在 集 体 谈 判 中，也 曾 发 生 过 不 遵 守 诚 信 事
輧輱訛 颜昌武、朱泳东：《本田事件：中国劳工维权的理性标本》，载《决策》2010 年第 8 期。
輧輲訛 《广东省企业民主管理条例（草案修改三稿征求意见稿）》第 38 条“企业和职工方均可以提出工资集体协商的要求。工资集
体协商应当遵循依法、诚信、合作、公平的原则，采用平和、友好、理性的方式，兼顾双方合法利益”。《深圳经济特区集体协商条例（修
改草案征求意见稿）》第 7 条“集体协商应当遵循守法自律、平等协商、诚实信用、利益兼顾、共生双赢的原则”。










解。然而，公司的行政总裁 Gregory Rooke 拒绝与
工 人代 表 和 工 会 代 表 会 面。被 激 怒 的 工 人 高 呼
道：“因为我们是清洁工，他像对待垃圾一样对待












































企业坚持以最低工资标准作 为正 常 工 作 时 间 工









以该最低工资标准作为正 常工 作 时 间 工 资 标 准






輧輴訛 ISS 是一间典型的跨国企业，在 36 个国家聘请超过 265000 名工人。在世纪之交，ISS 收购了超过一百家公司，当中包括在
1998 年收购香港的至诚公司（以往地铁清洁服务的承办商，拥有 7000 名雇员，包括部分 2001 年 11 月参与罢工的工人）。大规模的
收购行动令 ISS 得以迅速扩张，成为全球最大的清洁公司。
輧輵訛 同注輧輳訛；施鹏翔：《放下扫把，拿起尊严》，http://www.globalmon.org.hk/archive/version_1/pcsze_06.html（全球化监察网），2011
年 7 月 23 日访问。
輧輶訛 魏黎明：《停工事件 10 个月后南海本田再加薪》，载《经济观察报》2011 年 3 月 25 日。
輧輷訛 林小昭：《广东立法规范工资集体协商》，载《第一财经日报》 2010 年 7 月 22 日。
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輨輮訛 林嘉主编：《劳动法和社会保障法》，中国人民大学出版社 2009 年版，第 209 页。
輨輯訛 常凯：《当代中国劳动关系的特点和趋向》，载常凯、乔健主编：《中国劳动关系报告——当代中国劳动关系的特点和趋向》，









































断攀 升，使 得富 者愈 来愈 富，穷 者 越 来 越 穷。因
此，《劳动法》第 47 条应当予以修正。
诚如常凯教授所指出，中国的劳动关系结构
和调整机制正处于由个别劳动关系向集体劳动
关系转型的阶段。集体劳动关系的形成，最为关
键的问题是形成一个以工会为代表的劳方力量，
而中国工会如何通过群众化和民主化的改革，真
正成为劳动关系中劳动者的代表，是构建集体劳
动关系的基本条件。如何形成一种法制化的集体
劳动关系，是今后中国劳动关系所面临的主要任
务和基本方向。輨輯訛而我国工资集体协商制度的构
建，是朝着这一基本方向迈进的第一步。
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